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Abstrak
Pengabdian ini akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 5 Kisaran, Kecamatan
Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Dengan sampel pada kelas 11 SMK, dan 12 SMK. Hal yang
menjadi pokok sehingga perlu dilakukan pengabdian ini adalah peningkatan kualitas lulusan
SMK jurusan administrasi dan keuangan tidak hanya pada pemahaman pada konsrp teori saja
melainkan adanya tuntunan mampu melakukan praktik. Saat ini penyajian laporan keuangan
tidak hanya dengan menggunakan perhitungan manual akan tetapi dengan media Teknologi,
laporan keuangan juga dapat disajikan, dengan lebih efisien waktu dalam pembuatannya
karena menggunakan suatu program yaitu Myob Accounting. Akan tetapi pemahaman akan
setiap tahapan dan perkiraan pada nama – nama akun yang terdapat pada Myob Accounting
tidak cukup hanya sekedar dihapal dan dimengerti, harus didukung juga dengan praktik
menyelesaikan suatu kasus pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa atau dagang dengan
menggunakan program tersebut. Salah satu faktor yang menjadi sebab permasalahan siswa
masih menggunakan cara manual dalam penyajian laporan keuangan, karena kurangnya minat
siswa dalam mempelajari tidak hanya tahapannya tetapi praktik menggunakan program
tersebut.
Kata kunci : Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan, Program Myob Accounting
Abstract
This service will be carried out at SMK Muhammadiyah 5 Kisaran, Kisaran Timur
District, Asahan Regency. With samples in 11th grade SMK, and 12th SMK. The main thing that
needs to be done is to improve the quality of vocational graduates majoring in administration
and finance not only in understanding the theoretical concept but also the guidance of being
able to practice. At present the presentation of financial statements not only using manual
calculations but with the media of Technology, financial reports can also be presented, with
more time-efficient in making it because it uses a program that is Myob Accounting. However,
an understanding of each of the stages and estimates on account names contained in Myob
Accounting is not enough just to be memorized and understood, it must also be supported by the
practice of completing a case of making a service or trade company financial statement using
the program. One of the factors causing the problem of students is still using the manual method
in presenting financial statements, because of the lack of student interest in learning not only
the stages but the practice of using the program.
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1. PENDAHULUAN
SMK Muhammadiyah 5 Kisaran
merupakan satu diantara sekolah menengah
kejuruan yang berada di kabupaten
Asahan, eksistensi dari sekolah kejuruan
memiliki profil lulusan yang diharapkan
mampu dapat bekerja di instansi atau
perusahaan sesuai dengan latarbelakang
kejuruan yang di peroleh. Aktivitas
kompetensi pembelajaran yang diberikan
tentunya setara dengan tingkat Sekolah
Menengah Atas (SMA) akan tetapi teori
dan  praktik sesuai dengan kejuruan, lebih
mendominasi dari beberapa mata pelajaran
yang sama juga di peroleh siswa/siswi yang
belajar di tingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA).
Media pembelajaran saat ini sudah
didukung dengan keberadaan peningkatan
Teknologi, sehingga memberikan
kemudahan bagi siswa/siswi dalam
mengasah keterampilan dalam
mengoperasikan program pada komputer
sesuai dengan kepentingan kejuruan.
Keterampilan sangat penting dimiliki oleh
lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, jika
hanya memiliki sebatas pada pemahaman
konsep, hal ini berakibat ketika lulus SMK,
tidak mampu bersaing di dalam
memperoleh pekerjaan. contohnya suatu
pekerjaan di bidang administrasi dan
keuangan, perusahaan pasti menginginkan
SDM tidak hanya memiliki keunggulan dari
karakter SDM saja akan tetapi juga dilihat
dari kemampuan SDM menggunakan media
teknologi untuk menjadikan penyelesian
pekerjaan yang lebih efektif dan efisien.
Oleh karena itu, kompetensi pembelajaran
praktik juga menjadi fokus untuk
menciptakan lulusan yang siap bekerja.
Namun hal ini sangat bertolak belakang
dengan fakta yang terjadi saat ini,
pencapaian keberhasilan pada profil lulusan
Sekolah Menengah Kejuruan meyesuaikan
permintaan SDM pada pasar tenaga kerja
masih belum maksimal, hal ini karena
kurangnya minat para siswa / siswi dalam
mempelajari Teknologi pada saat ini.
2. METODE
Adapun metode pelaksaan
pengabdian ini sebagai berikut :
1. Tahap persiapan :
 Peserta yang mengikuti pelatihan
siswa/i kelas XII Kejuruan
Akuntansi
 Mensosialisasikan kepada peserta
yang bersangkutan, menganalisa
masalah
 Tim pengabdian melakukan
identifikasi masalah dan mencari
upaya untuk membantu mengatasi
masalah yang muncul,  selanjutnya
melakukan kerja sama dengan pihak
SMK Muhammadiyah 5 Kisaran
atau mitra kerjasama yang dijadikan
sasaran
2. Tahap pelaksanaan
 Tim pengabdian membagikan modul
tentang pengoperasian program
myob accounting dalam penyajian
laporan keuangan berbasis komputer
kepada siswa yang bersangkutan
 Anggota pengusul bersama ketua
pengusul melakukan tutorial
memulai program myob accounting,
dan melakukan praktik pelatihan dan
diskusi – konsultasi dengan peserta
pelatihan, konsultasi dilakukan guna
memaksimalkan hasil yang dapat
diperoleh peserta yang mempunyai
tingkat penguasaan mengoperasikan
komputer yang berbeda-beda
3. Tahap Akhir
 Tim memberikan soal kasus
perusahaan dagang untuk dilihat
hasil dari pelaksanaan pengabdian
apakah memberi dampak baik sesuai
dengan harapan atau tidak
 Tim Pengabdian melakukan
perankingan dan memberikan
reward kepada peserta dengan nilai
Ujian Kompetensi Tertinggi. Hal ini
bertujuan agar dapat memberikan
motivasi belajar praktik peserta dan
ketercapaian tujuan kegiatan ini
yaitu menggunakan media komputer
dapat mendukung proses belajar
yang efektif dan efisien agar lebih
baik lagi dalam menyelesaikan soal-
soal akuntansi dalam pembuatan
laporan keuangan
Gambaran Iptek
Gambaran IPTEK dalam
k e g i a t a n pengabdian ini adalah berupa
kegiatan pelatihan pembuatan laporan
keuangan berbasis komputer dengan
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menggunakan program myob accounting.
Kegiatan pelatihan ini diharapkan menjadi
solusi dari permasalahan yang dihadapi
mitra yaitu dalam membuat laporan
keuangan sehingga lebih efektif dan efisien
dan Langkah-langkah yang dilakukan
dalam kegiatan ini juga akan menumbuhkan
dan menambah pengetahuan maupun
keterampilan dalam membuat laporan
keuangan berbasis komputer sehingga lebih
mudah dalam menyelesaikan soal-soal
akuntansi dalam pembuatan laporan
keuangan.
Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan
Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan
Gambar 3 Dokumentasi Proses Pelatihan
Gambar 4 Dokumentasi Proses Pelatihan
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka memecahkan
permasalahan yang dihadapi siswa/siswi
SMK Muhammadiyah 5 Kisaran, maka Tim
Pengabdian bekerja sama dengan pihak
kepala sekolah mengadakan pelatihan
pembuatan laporan keuangan berbasis
komputer dengan menggunakan program
myob accounting yang dilaksanakan pada
hari Jum’at 21 Desember 2018. Kegiatan
ini menekankan pada model pembelajaran
tutorial dan diskusi – konsultasi pada
praktik pengoperasiaan program myob
accounting.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam
beberapa sesi sebagai berikut :
1. Sesi Pembukaan
Pada sesi ini diawali dengan
pembukaan dari pembawa acara,
dilanjutkan sambutan dari ka. Lab SMK
Muhammadiyah 5 Kisaran mewakili
Kepala Sekolah
2. Sesi Materi
Pada Penyampaian Materi, yang
memberikan adalah Hilmiatus Sahla,
SE.I, ME.I berkenaan tentang program
myob accounting, pembuatan laporan
keuangan berbasis komputerisasi
3. Sesi Evaluasi
Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana
kemampuan peserta sampai akhir
4. Sesi Penutup
Pada sesi akhir ini ditutup diikuti
dengan foto bersama, penyampaian
motivasi untuk siswa/siswi SMK
Muhammadiyah 5 Kisaran
Hasil dari kegiatan ini dapat diuraikan
sebagai berikut:
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1. Peserta sangat antusias dalam
mengoperasikan program myob
accounting karena Tim Pengabdian
mendampingi dengan teknik diskusi-
konsultasi
2. Dengan pelatihan ini, dapat
meningkatkan minat peserta untuk
mempelajari dan mengetahui
bagaimana manfaat dan teknologi
komputer untuk mendukung proses
pembuatan laporan keuangan yang
efektif dan efisien, sehingga dapat
bernilai skill untuk peserta pelatihan
Kendala
Adapun kendala yang dihadapi
selama pelaksanaan kegiatan pengabdian
diantaranya yaitu keterbatasan waktu dalam
pembelajaran kurang cukup untuk sampai
pada indikator yang ingin dicapai.
4. KESIMPULAN
Dari kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang telah dilakukan bekerja
sama dengan mitra kepala sekolah (SMK
Muhammadiyah 5 Kisaran, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Para Peserta (siswa/siswi kelas XII
Kejuruan Akuntansi) sangat antusias
dalam pelatihan tersebut
2. Para peserta merasa mendapatkan
pengetahuan tentang media teknologi,
menyelesaikan soal-soal akuntansi,
penyajian laporan keuangan lebih
efektif dan efisien, dan mereka sangat
puas dengan adanya pelatihan ini
5. SARAN
Beberapa saran dan masukan yang
dapat diberikan yakni sebagai berikut :
1. Sebaiknya pelatihan perlu dilanjutkan
oleh pihak mitra, agar lebih maksimal
sehingga dapat menjadi skill bagi
siswa/siswi SMK Muhammadiyah 5
Kisaran
2. Para siswa/siswi atau peserta
disarankan untuk terus berlatih dan
terus memotivasi diri dalam
meningkatkan minat dan
mengembangkan kemampuan me-
ngoperasikan program myob
accounting dalam membuat laporan
keuangan berbasis komputerisasi.
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